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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∆È˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ÛÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ ¯ÒÚÔ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜
Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ
ÂÈÛÙËÌÒÓ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚﬁÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. √È
·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ÂËÚÂ¿˙ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ Â˘ÚÂ›· ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÌÂ ÔÈÎ›ÏÔ˘˜
ÙÚﬁÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÛÂ ‚¿ıÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ ÔÈ ·ÚÂ¯ﬁÌÂÓÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜
ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Î·È ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜. √È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜
¯ÚËÛÙÒÓ ÙË˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô
„ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ﬁÔ˘ ÔÈ ÚﬁÏÔÈ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎ¿.
∏ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ
·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘ﬁ„Ë ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ Î·È ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ‰˘Ô ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∂∫¶∞. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÂ˜ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÛÙ¿‰È·
ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜, ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙË˜ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·ÌÂ Ó·
ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÈ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜, ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Ó¤Â˜
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÓÙﬁ˜ Î·È ÂÎÙﬁ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡
¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ.
∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÁÎÒÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌÂ ÔÈÔÙÈÎ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, Ë
ÔÔ›· ÌÔÚÂ› ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› Î·È ÁÈ·Ù› ﬁ¯È, Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ Î·È Ó·
Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈÎÚ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004 Î·È ª·˝Ô˘–πÔ˘Ó›Ô˘ 2005 ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Â›ÎÔÛÈ Ì›· ËÌÈ‰ÔÌËÌ¤ÓÂ˜
Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ÌÂ Ì¤ÏË ¢∂¶ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÌÂ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙËÓ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË ÛÙÈ˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜. ™ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ·˘Ù‹
ÂÚÈÏ¿‚·ÌÂ Ù· ÁÂÓÈÎ¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÛÙËÓ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·Ú·ÏÂ›ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÁÈ· Ó·
Î·Ù·‰ÂÈ¯ıÂ› ¤ÙÛÈ Ë ÛËÌ·Û›· Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ.
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÌË¯·Ó›· Î·È ÙÈ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜
ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ÛÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜, ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚﬁÓˆ˜ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹
ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ÌÂ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¿ Ì¤Û· Î·È ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÛÙÈ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ Î·È ÂÈÏ¤ÔÓ
ÛÙÈ˜ È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ. ∂›ÛË˜ ‰È·Ê¿ÓËÎÂ ﬁÙÈ ÙÔ
Â›Â‰Ô ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì¤ÛˆÓ ·ﬁ ÙËÓ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿Û·ÌÂ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂ
ÙÈ˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ·ÓıÚÒÈÓÂ˜ Î·È ˘ÏÈÎ¤˜, Î·ıÒ˜ ‚Â‚·›ˆ˜ Î·È ÌÂ ÙËÓ
·Ô˘Û›· ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË.
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: ∞Ó¿ÁÎÂ˜ ¯ÚËÛÙÒÓ, ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·,
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ﬁ„ÂÈ˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜
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Abstract: The role of humanistic scholarship is changing dramatically in our information socie-
ty. Humanities research and education have been influenced by the rapid development of
technology in various ways, which have to be studied in depth, so that future information serv-
ices can support them effectively. Traditional library user studies need to be reassessed in the
new digital environment, where the roles of the information creator and user interchange and
coexist dynamically.
The aim of our study is to outline humanities information environment in the Greek academia
based on the research on the social aspects of information and the opinions and behavior of the
teaching staff of two NKUA School of Philosophy Departments. The study formally examines
faculty not only in their searching activity but also in the process of reading, communicating,
writing and publishing their research. We have attempted to learn from them their research
and information practices as well as their opinions and constraints using new technologies and
information services available both inside and outside the libraries.
International research on user needs uses qualitative methods, which can more successfully
answer why and why not and is capable of understanding human behavior based on small pop-
ulation samples. During December 2004 and June 2005 twenty one semi–structured interviews
with members of the NKUA Department of Philology and Department of History and Archaeolo-
gy have been carried out focusing on information and communication issues in the Greek
humanities era. In this paper we have included the general conclusions and those relating to
reading, communicating and publishing, leaving out intentionally information searching, in
order to demonstrate the significance of the other research processes.
The results show clearly both the embarrassment and resistance of humanities academic com-
munity to the current developments, but also indicate the evolving and steady adoption and
use of new means and services that better satisfy their humanities research needs and more-
over the particular discipline demands. Their suspicion is not about new means but about the
digital content available and information services that are considered not essential for their
work. The study leaves little doubt that the level of use is connected to the human and techni-
cal infrastructure of the academic institutions and certainly to the absence of a digital informa-
tion policy. The role of academic libraries and library staff should be critical for future planning
in the area.
Keywords: User needs in the Humanities, scholarly communication, strategic planning and
management of libraries
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1. ∂π™∞°ø°∏
∆È˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›-
‰Â˘ÛË, ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›-
˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚﬁÏÔ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜
Ó¤· Â˘¤ÏÈÎÙ· ÌÔÓÙ¤Ï· ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Î·È Ì¿ıËÛË˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÙÚÈÙÔ-
‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÛÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·1 Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, Î·ıÒ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÌÂ
ÂÈÏ¤ÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ﬁˆ˜ ·Ô˘Û›· Î·ı·ÚÒÓ ÛÙﬁ¯ˆÓ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ, “ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ Î·È
‰ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈÛÌﬁ” Î·È ·Ô˘Û›· ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ (™ÔÊÔ‡ÏË˜ 2000, 42–48).
√È ·Ú·¿Óˆ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÈ˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ‹ ÛÔ˘‰¤˜2, ÛÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ÊÈÏÔÏÔÁ›·, Ë ÁÏˆÛÛÔÏÔÁ›·, Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ë ıÂÔÏÔ-
Á›·, Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÔÈ Î·Ï¤˜ Ù¤¯ÓÂ˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·Ù¿ ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ¯ÚÔÓÈ¿
2002–2003 Ì‹Î·Ó ÛÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¤˜ Û¯ÔÏ¤˜ ÂÚ›Ô˘ 7.580 ÊÔÈÙËÙ¤˜
ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ Î·È Ù¤¯ÓÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙﬁ 19.7% ÙÔ˘
Û˘ÓﬁÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ À¶∂¶£. ŒÓ·
ÔÛÔÛÙﬁ ÂÚ›Ô˘ 70% ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Â›Ó·È Á˘Ó·›ÎÂ˜. √È
‚¿ÛÂÈ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· ¤ÊÙÔ˘Ó, ÂÓÒ Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÂÙÒÓ ÊÔÈÙË-
ÙÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·ÎﬁÛÈÔ˘˜ ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∂∫¶∞. 
√È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÎ·-
ÂÙ›·, Ô˘ ·Ó¿ÏÔÁ‹ ÙË˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÈ˜ ÚÔÙ˘¯È·Î¤˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ¯ÚË-
Ì·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜ (Education Research Center 2004, 48–49). ¶·ÚﬁÏ· ·˘Ù¿ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÂ ¯·ÌËÏﬁÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ﬁ ÙÔ Ì¤ÛÔ ﬁÚÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜,
ÂÓÒ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛ‹ ÙË˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ﬁ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎﬁ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌﬁ Î·È ÙËÓ
ŒÓˆÛË (ºÔ˘ÓÙÂ‰¿ÎË 2002, 36).
∆Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÛÙÈ˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜
ÂËÚÂ¿˙ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ Ó¤Â˜ ÚÔÔÙÈ-
370 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
1 ∞ﬁ ÙÔ 1996 Î·È ÂÍ‹˜ ˘‹ÚÍÂ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙˆÓ ∞∂π ·ﬁ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘-
ÛË ·ﬁ ∞ﬁÛÙ·ÛË, Ù· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ô˘‰ÒÓ ∂ÈÏÔÁ‹˜, ÙÈ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ™Ô˘‰¤˜, ÙËÓ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹
ÕÛÎËÛË ÊÔÈÙËÙÒÓ, Ù· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓË˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜, Ù· °Ú·ÊÂ›· ¢È·-
Û‡Ó‰ÂÛË˜. ™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂ˘ÎﬁÏ˘ÓÛË ÙË˜ ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, Erasmus Î·È
Leonardo da Vinci, Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎ¿ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙÔ Erasmus, ˘¿Ú¯ÂÈ
ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÂ ﬁÏ· Ù· Â›Â‰· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ·ﬁ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ (Education Research Center 2004, 61–63).
2 ∞ﬁ ÙÔ 1996 Î·È ÂÍ‹˜ ˘‹ÚÍÂ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙˆÓ ∞∂π ·ﬁ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘-
ÛË ·ﬁ ∞ﬁÛÙ·ÛË, Ù· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ô˘‰ÒÓ ∂ÈÏÔÁ‹˜, ÙÈ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ™Ô˘‰¤˜, ÙËÓ ¶Ú·ÎÙÈÎ‹
ÕÛÎËÛË ÊÔÈÙËÙÒÓ, Ù· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓË˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜, Ù· °Ú·ÊÂ›· ¢È·-
Û‡Ó‰ÂÛË˜. ™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂ˘ÎﬁÏ˘ÓÛË ÙË˜ ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, Erasmus Î·È
Leonardo da Vinci, Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎ¿ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙÔ Erasmus, ˘¿Ú¯ÂÈ
ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÂ ﬁÏ· Ù· Â›Â‰· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ·ﬁ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ (Education Research Center 2004, 61–63).
Î¤˜ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·Ó·ÁÎÒÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙË˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹˜
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂ ¤ÓÙÔÓÔ
ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· Ó¤· ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¿ Ì¤Û· Î·ıÒ˜ Î·È
ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‹ ÌË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·. 
2. ™∆√Ã√π ∫∞π ª∂£√¢√§√°π∞ ∆∏™ ∂ƒ∂À¡∞™
∏ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÔÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜ ÙË˜ ÏËÚÔ-
ÊﬁÚËÛË˜ (Wilson 1994) Î·È ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓﬁËÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ Û˘Ì-
‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁ-
ÙËÙ· Î·È ÛÙÔÓ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ Î·È ¯Ú‹ÛÙË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ªÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ ÙËÓ
ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ‰˘Ô ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∂∫¶∞,
ﬁˆ˜ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎÂ ÛÂ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜, ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÂ› Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂ-
ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ ÏËÚÔÊﬁ-
ÚËÛË˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙË˜ ·ÓÒÙ·ÙË˜
ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 
∂È¯ÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î¿ÔÈÂ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ, ﬁˆ˜ Ë
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙË˜ Ó¤·˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÙË Û˘Á-
ÁÚ·Ê‹, ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË, ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË. √È Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ù‡ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔ-
Ù‹ÙˆÓ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏËÏÂÈ‰ÚÔ‡Ó Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ì·˙›, ﬁˆ˜ ÂÈÛË-
Ì¿ÓıËÎÂ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (Brockman Î.¿. 2001, 6). ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ Ô˘ ˘·ÁÔÚÂ‡ÂÈ
Ë Î¿ıÂ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· Î·È Ë Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ›‰È· Î·È ÙÈ˜ ˘ﬁÏÔÈÂ˜
·ÔÙÂÏÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·Ù·ÓﬁËÛË˜ ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂ÍÂÙ¿-
˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ¶ÔÈÂ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È, ÛÂ ÔÈ· ÌÔÚÊ‹, ÔÈÔ ‚·ıÌﬁ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÛÎÔﬁ; ¶Ò˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È, ·ÔÎÙÒÓÙ·È Î·È
·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜; ¶ÔÈÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È, ÛÂ ÔÈ· ÌÔÚÊ‹, ÛÂ ÔÈÔ ‚·ıÌﬁ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÛÎÔﬁ; °È· ÔÈÔ ÏﬁÁÔ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Î¿ÔÈÂ˜ ËÁ¤˜ Î·È ˘ËÚÂÛ›Â˜; ¶Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë Ó¤· ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÛÂ ﬁÏ· Ù· ÛÙ¿‰È·
ÙË˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜; ¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜
Î·È ÔÈ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ·ﬁ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜;
ª·˜ ··Û¯ÔÏÂ› Ë Û˘ÓÔÏÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· “·ÓıÚˆÈÛÙ‹”, ¤Ú·Ó ÙË˜ Â·-
Ê‹˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, Ë ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤Ï-
ÊÔ˘˜ ÙÔ˘, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ë ÌÂÏ¤ÙË ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÔÈ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ·, Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜, Ë ÂÓ·Û¯ﬁÏËÛË ÌÂ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¤˜ ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙÂ˜ ÎÙÏ. √È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ
˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·ﬁ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙË ˙‹ÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ.
ø˜ ÚÔ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ Ó¤·˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û‹ ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ÙË
‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· Ì·˜ Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ¶ÏË-
ÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ (Bishop Î·È Leigh Star 1996).
∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Ë ÂÚÌËÓÂ›· ÙˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È Ë Î·Ù·ÓﬁËÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ
·ﬁ„ÂˆÓ ··ÈÙÂ› ÔÈÔÙÈÎ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·3. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·ÌÂ ÌﬁÓÔ ÙË Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ˆ˜ Ì¤ıÔ-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 371
‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÚÔÙÚ¤„·ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˘˜ Ó· ··ÓÙÔ‡Ó ÌÂ ‚¿ÛË ¤Ó· Úﬁ-
ÛÊ·ÙÔ ¿ÚıÚÔ ‹ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Û˘Ó¤ÁÚ·„·Ó. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004 Î·È
ª·˝Ô˘–πÔ˘Ó›Ô˘ 2005 ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó 21 Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ÌÂ Ì¤ÏË ¢∂¶ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ºÈÏÔÏÔ-
Á›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂∫¶∞ ÌÂ ı¤Ì· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ
ÏËÚÔÊﬁÚËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. √È Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ‚·Û›ÛıËÎ·Ó ÂÓ
Ì¤ÚÂÈ ÛÂ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ–Ô‰ËÁﬁ, Ùo ÔÔ›o ·ÔÛÎÔÔ‡ÛÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÛÙÔ Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ
Û˘˙‹ÙËÛË ·Ú¿ ÌÈ· ıÂÙÈÎ‹ ‹ ·ÚÓËÙÈÎ‹ ·¿ÓÙËÛË. ∆Ô ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÂÈÏ¤¯ıËÎÂ
ÌÂ ‚·ÛÈÎﬁ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ Â·ÚÎ‹ ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È ÙËÓ
ÂÓÂÚÁ‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ŒÁÈÓÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÎÚÔÛˆËıÔ‡Ó Â·ÚÎÒ˜ Ù· ‰˘Ô
Ê‡Ï·, ÔÈ ËÏÈÎ›Â˜, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÌËÌ¿-
ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùﬁ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÊÈÎÙﬁ ÁÈ· Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏﬁÁÔ˘˜4. ¢È·ÚÎÔ‡Û·Ó ·ﬁ 45 ÏÂÙ¿
¤ˆ˜ 1.30 ÒÚ·, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ¯ÚﬁÓÔ ÙˆÓ ÂÚˆÙÒÌÂÓˆÓ. 
3. ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆∞ ∆∏™ ∂ƒ∂À¡∞™
3.1. °ÂÓÈÎ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·
√È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÈ˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÙÔ˘˜
ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ, ÛÂ ·ÁÁÏﬁÊˆÓÂ˜ Î·È ÁÂÚÌ·ÓﬁÊˆÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜. ∏ Î·ÙÔ¯‹ ÔÏÏÒÓ
Í¤ÓˆÓ ÁÏˆÛÛÒÓ, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È ÙÈ˜ ¤ÍÈ ÛÂ ‰˘Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹. ∫·Ù¿
Ì¤ÛÔ ﬁÚÔ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ (‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È·‚¿˙ÂÈ) ÙÚÂÈ˜ Í¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜, ÚÒÙÔÓ ÙËÓ
·ÁÁÏÈÎ‹ Î·È Á·ÏÏÈÎ‹ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹ Î·È ÌÂÙ¿ Ë ÈÙ·ÏÈÎ‹. ∂ÈÌﬁÚÊˆÛË ÛÂ ı¤Ì·-
Ù· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Î·È ÌÂıﬁ‰ˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ¤Ï·‚·Ó ÌﬁÓÔ ‰˘Ô ÛÂ ·ÁÁÏÔÛ·ÍˆÓÈ-
Î¿ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ·ﬁÎÙËÛ·Ó ÂÌÂÈÚ›· ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙ· ™Ô˘‰·ÛÙ‹ÚÈ·
ÙÔ˘ ∂∫¶∞ ˆ˜ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ.
∂›Ó·È ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔÈ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, Â›ÙÂ ‰ÈﬁÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó
¿ÏÏÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÈ˜ È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›ÙÂ ‰ÈﬁÙÈ
‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ıËÎ·Ó. ∆ËÓ ‡·ÚÍË ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ‰ÂÓ
ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ıËÎ·Ó, ÏËÓ ÂÓﬁ˜, ÂÓÒ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·-
Û›·˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÂ ¿ÏÏ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡. ŸÏÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔ
Û›ÙÈ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘, Û˘¯Ó¿ ¤Ó·Ó ÊÔÚËÙﬁ, Î·È ¤Ó·Ó ÂÎÙ˘ˆÙ‹ Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô
¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÂÎÙ˘ˆÙ‹, Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË Û·ÚˆÙ‹, Î·È ÛÂ ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË „ËÊÈ·Î‹
ÌË¯·Ó‹. √È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Macintosh ÚÔÙÈÌÒÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÏﬁÁÔ˘˜, ÂÓÒ Ë Î·ÙÔ¯‹
Û·ÚˆÙ‹ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. 
372 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
3 ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙﬁ¯Ô Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÛÂ ‚¿ıÔ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ·ﬁ ﬁÙÈ ÛÂ Â‡ÚÔ˜, Ó· Î·Ù·ÓÔ‹-
ÛÂÈ ·ÈÙ›Â˜ Î·È Ó· ÂÎÌ·ÈÂ‡ÛÂÈ Î›ÓËÙÚ· Î·È ÂÈı˘Ì›Â˜. ∆Ô ‰Â›ÁÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓË ÔÌ¿‰·,
ﬁÔ˘ ‰›‰ÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ ¿ÓÂÛË ¯ÚﬁÓÔ˘ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ (Mason 2003).
4 ∆Ô ‰Â›ÁÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ù·Ó ·ﬁ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ÊÈÏÔÏﬁÁÔ˘˜, ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜, ·Ú¯·ÈÔÏﬁÁÔ˘˜, ÁÏˆÛÛÔÏﬁÁÔ˘˜,
‚˘˙·ÓÙÈÓÔÏﬁÁÔ˘˜, ÓÂÔÂÏÏËÓÈÛÙ¤˜ Î·È Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ. ∆Ô ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó
Á˘Ó·›ÎÂ˜. √È ÌÈÛÔ› Â›¯·Ó ËÏÈÎ›· ¿Óˆ ·ﬁ 50 ¯ÚﬁÓˆÓ Î·È ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ·ﬁ 35–50 ¯ÚﬁÓˆÓ. ∆· ¯ÚﬁÓÈ·
‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÂÚ›Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÂ ¿Óˆ ·ﬁ 15 ¯ÚﬁÓÈ·.
∆· ÏÔÁÈÛÌÈÎ¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó
ÓˆÚ›˜, Î·È ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô˘, ÛÂ Ï›ÁÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·
‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ. ™Â ‰˘Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Â›¯·ÌÂ ¯Ú‹ÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›-
ÚÈÛË˜ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÛÂ. ∏ ¯Ú‹ÛË
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÂÈÎﬁÓ·˜ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ
·ﬁ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏﬁÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·Ùﬁ˜ Ì·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. 
ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó ﬁÙÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ﬁÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ·
Â·ÚÎ‹˜ (‹ ÌÂÁ¿ÏË) ÚÔÛˆÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË
‰È‰·ÛÎ·Ï›·, ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, ÂÎÙﬁ˜ ‚Â‚·›ˆ˜ ÙˆÓ ÂÚÈﬁ‰ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÂÈÙﬁÈ· ¤ÚÂ˘Ó·, ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜
ÎÙÏ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ËÛ˘¯›· Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Ì¤Ú·˜ Î·È ÙÈ˜
·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚÂ˜ Ë ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹, ﬁˆ˜ Ì·˜ Â›·Ó, ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›. √È Á˘Ó·›ÎÂ˜
ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ﬁˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂÍ¤ÏıÔ˘Ó ÛÂ ÔÈÎ›ÏÂ˜
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜.
√È ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ∆ÔÌ¤· Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌÂ˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ
ÂÓÙÔÈÛÌﬁ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ¿ÚıÚˆÓ, ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌﬁ, ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÛÙË ¯Ú‹ÛË
˘ÏÈÎÔ‡ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈ‰È¿‚·ÛË. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂÏ¤ÙË˜,
Â›ÙÂ ÏﬁÁˆ ÙË˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ËÛ˘¯›·˜, Â›ÙÂ ÏﬁÁˆ “¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ
Î·Ù¿ÏÔÁÔ”. ∫¿ÔÈÔÈ ÔÌÔÏﬁÁËÛ·Ó ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÌﬁÓÔÓ ÁÈ·
Ó· ·Ú·ÁÁÂ›ÏÔ˘Ó ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. √È ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ∞ı‹-
Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıË˜ Ú·ÎÙÈÎ‹, Î·ıÒ˜ ÂÎÂ› ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÂ‡ÚÂÙÔ ˘ÏÈÎﬁ,
ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È Ó¤· ÙÂ‡¯Ë ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ˘ﬁÓÙˆ˜
ÁÈ· ÙËÓ ËÛ˘¯›· Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ªﬁÓÔ ¤Ó·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ ÙË ¯Ú‹ÛË „ËÊÈ·ÎÒÓ
ËÁÒÓ ˆ˜ Î›ÓËÙÚÔ ÙË˜ Â›ÛÎÂ„‹˜ ÙÔ˘ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. 
√È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙÔ˘ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÂÚ›Ô˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ﬁÙÈ
Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ ÔÛÔÛÙﬁ ¿Óˆ ·ﬁ 50%, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó ﬁÙÈ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÛÂ ÔÛÔÛÙﬁ ¿Óˆ ÙÔ˘ 50%. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ·
ÂÈÏ¤ÔÓ ÂÈı˘ÌËÙ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ Â›·Ó ﬁÙÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜
·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÙË ‰È¿ıÂÛË ÊˆÙÔÙ˘ÈÎÒÓ Î·È ¤Ó· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ
ˆÚ¿ÚÈÔ. £ÂˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ
¤ÓÙ˘ˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘
ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜. ªﬁÓÔÓ ÔÈ ÁÏˆÛÛÔÏﬁÁÔÈ ¤ıÂÛ·Ó ˆ˜ ÚÔ-
ÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ÙÔ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Î·È
ÛÙÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ ËÁ¤˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË
Î·È ·˘Ùﬁ˜ ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ÙËÓ ÚÔˆıÂ› ÛÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜. ∏ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹ ÚÔÍ¤ÓËÛÂ
·ÌË¯·Ó›· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ˘˜.
∞ﬁ ÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ
ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ¯ÚﬁÓÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶, ÂÎÙﬁ˜ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜
ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜, ÂÈÙÚÔ¤˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÙÏ. ∆Ô ‰È¿‚·ÛÌ· Î·È ÙÔ ÁÚ¿-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 373
„ÈÌÔ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ¯ÚﬁÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ËÏÈÎ›Â˜ Î·Ù·-
Ó¤ÌÂÙ·È ÔÌ·ÏﬁÙÂÚ·. ™Â ÓÂﬁÙÂÚË ËÏÈÎ›· Ô ¯ÚﬁÓÔ˜ ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Â›Ó·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ÂÓÒ ·ÚÁﬁÙÂÚ· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. ∏ Î·Ù·ÓÔÌ‹
ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ﬁ ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÎÏ¿‰Ô, ÙË ‚·ıÌ›‰· Î·È ÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô,
.¯. ÚÈÓ ·ﬁ ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ‹ ÛÂ Ê¿ÛË ÂÈÙﬁÈ·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. ∏ ÂÈÙﬁÈ· ¤ÚÂ˘Ó·
ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏﬁÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏﬁÏÔÁÔ˘˜, ﬁÙ·Ó ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È
ÌÂ ·Ú¯Â›·, Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚÔÓÔ‚ﬁÚ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂ›ÂÈ ·ﬁ ¿ÏÏÂ˜ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜. ∏ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÊÈÏÔÏÔÁ›· Î·È Ë ·Ú¯·›· ÈÛÙÔÚ›· ··ÈÙÔ‡Ó ¯ÚÔÓÔ‚ﬁÚ· ·Ó·˙‹ÙËÛË
‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ·˘ÍËÌ¤ÓÔ ¯ÚﬁÓÔ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ ÏﬁÁˆ ÙË˜ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜. ∏
Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· ··ÈÙÂ› Û˘ÓÂ¯‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÂ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ËÁ¤˜, ÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù‡Ô, Ù·
·Ú¯Â›· Î·È ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô.
™ÙË ÁÂÓÈÎ‹ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ¤ÓÙ˘Ô˘ Î·È „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ
¤ÓÙ˘Ô ÔÛÔÛÙﬁ ·ﬁ 60/40 Î·È ¿Óˆ, ÂÓÒ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ¯Ú‹ÛË˜ ÌﬁÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Î·È Î¿ÔÙÂ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 100%. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ-
Î‹˜ ÁÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ·ﬁ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô. √È
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Ó ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÂ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ
ÂÎÙ˘ÒÛÂˆÓ ·ﬁ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ÙˆÓ ÊˆÙÔÙ˘ÈÒÓ, Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ˆ˜ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡
Ô˘ ‰È¿‚·Û·Ó. 
ø˜ ·ÈÙ›· ÙË˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ·Û‡ÁÎÚÈÙ· ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ¤ÓÙ˘Ë˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÂÈ-
Ì¤ÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ™ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹ ÊÈÏÔÏÔÁ›· Î·È Ù¤¯ÓË Î·È
ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ﬁÙÈ Ë „ËÊÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
Â›Ó·È ÔÏ‡ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Í¤ÓÂ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ ËÁ¤˜ ÁÈ· ÙË ıÂˆÚ›·
ÙË˜ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·. ŸÙ·Ó ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó
„ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ, ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È
‚È‚ÏÈÔÎÚÈÛ›Â˜, ‹ ÂÈ‰ÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ, ﬁˆ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜, ÛÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜.
√ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÏÈÁﬁÙÂÚÔÈ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë
ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ˘ÏÈÎﬁ. ∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈÎÂ›·,
ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘. √È ·Ú¯·ÈÔÏﬁÁÔÈ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó ÙËÓ ·Ó¿-
ÁÎË ÁÈ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË ·ﬁ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·ﬁ ÙÈ˜ ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ ÁÈ·
ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·. ŒÓ·˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Î·È ÙÔ ¯·ÌËÏﬁ Â›Â‰Ô ÏËÚÔÊÔÚÈ·-
ÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÂ˜, ·ÎﬁÌ· Î·È ﬁÙ·Ó
ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó, Ó· ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó „ËÊÈ·Î¤˜ ËÁ¤˜.
∂ÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÌÔÓÔÁÚ·Ê›Â˜ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ Î·ÙË-
ÁÔÚ›Â˜ ˘ÏÈÎÔ‡, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˘ÏÈÎﬁ ÔÈÎ›ÏˆÓ Ù‡ˆÓ, ﬁˆ˜ ‰È·ÙÚÈ‚¤˜,
Ú·ÎÙÈÎ¿ Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ, ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›Â˜, Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ, ÂÈÎﬁÓˆÓ, ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÎÙÏ. √È ·Ú¯·ÈÔÏﬁÁÔÈ ıÂˆÚÔ‡Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÙË
¯Ú‹ÛË ÂÈÎﬁÓˆÓ, ÔÈ ÊÈÏﬁÏÔÁÔÈ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÙË ÌÂÏ¤ÙË ·Ú¯Â›ˆÓ ËÁÒÓ, ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È
ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, ÔÈ ÁÏˆÛÛÔÏﬁÁÔÈ ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ corpora Î·È ËÁÒÓ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘
Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿.
374 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
™ÙË ÁÂÓÈÎ‹ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úﬁ‚ÏËÌ· Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ
ÌÂÏÒÓ ¢∂¶, ÔÈ ·ﬁ„ÂÈ˜ ‰È¯¿˙ÔÓÙ·È. ™¯Â‰ﬁÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› ıÂˆÚÔ‡Ó ﬁÙÈ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÂÏÏÂ›„ÂÈ˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ˘ˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ Î·È ÔÈ ˘ﬁÏÔÈÔÈ ÛÙÈ˜ ÂÏÏÈÂ›˜ ˘Ô‰Ô-
Ì¤˜ ÙÔ˘ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÔÏÈÎ¿. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ‚È‚Ï›· Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÂÈÛÎÈ¿˙ÂÈ
ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ ÁÈ· ¿ÏÏÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ∆Ô ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓÔ ·ﬁÛ˘ÚÛË˜
‚È‚Ï›ˆÓ ÛÂ ·Ôı‹ÎÂ˜ ÚÔÎ·ÏÂ› ÙÚﬁÌÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÚˆÙËı¤ÓÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÂÌÈÛÙÂ‡ÔÓÙ·È ÙÈ˜
˘ËÚÂÛ›Â˜ ‰È·Î›ÓËÛË˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÂÓÙﬁ˜ Î·È ÂÎÙﬁ˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ªﬁÓÔÓ ÙÚÂÈ˜ ÂÚˆ-
ÙËı¤ÓÙÂ˜, ÔÈ ‰˘Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÏˆÛÛÔÏﬁÁÔÈ, ıÂˆÚÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ˘ËÚÂ-
ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ‰›‰ÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜. 
∏ ÂÏÏÈ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÔÈ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÏ‡
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÂ˜. √È ÂÏÏÂ›„ÂÈ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ∆ÌËÌ¿-
ÙˆÓ Î·È ∆ÔÌ¤ˆÓ, ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È Â›ÛË˜ ÛÔ‚·ÚÔ› ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔ‚ÔÏ¤-
ˆÓ ÛÙÈ˜ ·›ıÔ˘ÛÂ˜, Ë ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ‰È¿ıÂÛË „ËÊÈ·ÎÔ‡/„ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ·ÚÔ˘-
Û›·ÛË, Ë ÌË ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎﬁÓÙˆÓ ÌÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ Î·È Ë ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓË ¯Ú‹ÛË ∏/À ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. 
3.2. ∞Ó¿ÁÓˆÛË
∏ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È
ÛÙÔ Û›ÙÈ, ﬁÔ˘ Â›Ó·È ·ÂÚ›ÛÎÂÙÔÈ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜. ∞ÔÎÙÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ‚È‚Ï›· ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÍÂÓﬁÁÏˆÛÛ· Î·È ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘-
Ì¤Ó·, Â›ÙÂ ÌÂ ·ÁÔÚ¿ Â›ÙÂ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ﬁ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜. √È ·Ú¯·ÈÔÏﬁÁÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›·
ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‚È‚Ï›ˆÓ ÏﬁÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎﬁÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∆ËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‰ÂÓ ÂÌÈÛÙÂ‡ÔÓÙ·È ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ·Ó·ﬁÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ¤ÚÂ˘-
Ó·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙËÓ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÂ ·Ó‡ÔÙÔ ¯ÚﬁÓÔ. •ÂÎÈÓ¿ Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ
ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·, ÂÓÒ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈ‰È¿-
‚·ÛË ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›ˆÓ. √È ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È
Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜. 
√È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÙﬁÓÈÛ·Ó ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ, Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰È·-
ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Î¿ıÂ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÎÏ¿‰Ô, ÔﬁÙÂ ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÌÂÏ¤ÙË˜. √È
·Ú¯·ÈÔÏﬁÁÔÈ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎﬁ, ÂÈÎﬁÓÂ˜ ·ÏÏ¿ Î·È “·Ú¿ÏÏËÏ·”. √È ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÌÂÏÂ-
ÙÔ‡Ó ÎÂ›ÌÂÓ·, ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È ÂÈÎﬁÓÂ˜. °È· ÙËÓ ÊÈÏÔÏÔÁ›·, ÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ Û¯Ô-
ÏÈ¿˙Ô˘Ó ·Ï·ÈﬁÙÂÚÂ˜ ËÁ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Ù· ›‰È· ËÁ¤˜. ∆· ‰ÔÎ›ÌÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· È‰È·›-
ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜. °È· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ËÁ‹ Â›Ó·È Î·È Ë ıÂ·-
ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. √È ÎÏ·ÛÈÎÔ› Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÊÈÏﬁÏÔÁÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË
Thesaurus Linguae Graecae, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· ÛÂ „ËÊÈ·Î‹
ÌÔÚÊ‹, ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÂÚÌËÓÂ›·. ÕÏÏÔÈ ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÂ ÎÂ›ÌÂÓ· ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ Î·È
·ÌÂÚÈÎ¿ÓÈÎË˜ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ Î·È ÛÂ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÊÈÏÔÛﬁÊˆÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ∆Ô
‰È¿‚·ÛÌ· ·ﬁ ÙËÓ ÔıﬁÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıﬁÏÔ˘ ‚ÔÏÈÎﬁ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜. 
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∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÂÓﬁ˜ ÎÏ¿-
‰Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘. ∞Ó·Ê¤ÚıËÎÂ ﬁÙÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ÈÛÙÔ-
Ú›·˜ ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ‰˘Ô ‚È‚Ï›· ÙÔ Ì‹Ó·. °È· ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎ‹
·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· ÙÔÓ›ÛıËÎÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ·.
∫Ï·ÛÈÎﬁ˜ ÊÈÏﬁÏÔÁÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ÌﬁÓÔÓ ÚﬁÛÊ·ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜, ﬁ¯È ·Ï·È-
ﬁÙÂÚË˜ ÙˆÓ ‰¤Î· ¯ÚﬁÓˆÓ, ÛÂ ¿ÚıÚ· ¤ÁÎ˘ÚˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. ™ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË
ÈÛÙÔÚ›·, ÙË ÁÏˆÛÛÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎ‹ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ Ù¤¯ÓË˜ Ë ÙÚ¤-
¯Ô˘Û· ÏËÚÔÊﬁÚËÛË Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹. ∆Ô Â‡ÚÔ˜ ÙË˜ ¯Ú‹ÛÈÌË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î˘Ì·›ÓÂ-
Ù·È ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Â›ÎÔÛÈ Î·È ÂÓ‹ÓÙ· ÂÙÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ﬁÙÈ ÔÈ ·Ï·È¤˜ ÌÂÏ¤-
ÙÂ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Î·ÈÚﬁ. 
¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ÌÔÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÏ‡ ÁÈ· ¿ÏÏÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ˘ÏÈÎÔ‡, Ú·ÎÙÈÎ¿
Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ, ‰È·ÙÚÈ‚¤˜, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜ ÂÈÎﬁÓˆÓ Î·È ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ. ∆Ô ˘ÏÈÎﬁ
·˘Ùﬁ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ·ﬁ ÌË ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÂÎ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ¯ÒÚÂ˜. √È ÂÚÈÛ-
ÛﬁÙÂÚÔÈ ÙﬁÓÈÛ·Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó
Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘¯ÓﬁÙËÙ· ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘˜. √ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ Û¯Â‰ﬁÓ ¿ÓÙ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·ﬁ Ù·
ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿, Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ‚È‚Ï›·. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Â‡ÚÔ˜
ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ ﬁÛÔ Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›Ô Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÚÂ˘-
Ó· Î·È ÛÂ Û˘Ó·ÊÂ›˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, ﬁÏÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó ıÂÙÈÎ¿. ∂ÎÙﬁ˜ ·ﬁ
ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
ÊÈÎ¿ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹, ÙÔ ‰›Î·ÈÔ, ·ÎﬁÌ·
Î·È ÙÈ˜ ıÂÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜. 
∆· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÏÈÁﬁÙÂÚÔÈ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜
ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜. √È ÁÏˆÛÛÔÏﬁÁÔÈ Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ.
ŸÙ·Ó ˙ËÙ‹ıËÎÂ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙËı¤ÓÙÂ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÚÂÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Ó Ù·ÎÙÈÎ¿, ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ
È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡.
3.3. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·–¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË
¶ÔÏÏÔ› ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜
Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Êﬁ‚Ô˜ Î·È Î·¯˘Ô„›· Á‡Úˆ ·ﬁ ·˘Ù‹Ó. ¢ËÏÒÓÔ˘Ó ﬁÏÔÈ ﬁÙÈ
¤¯Ô˘Ó Î¿ÔÈÂ˜ Â·Ê¤˜ ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ, ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ﬁÌˆ˜ ÂÎÂ›ÓÔÈ Ô˘ ·Û¯Ô-
ÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜. ∞ﬁ ÙÈ˜ Í¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜
‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜, Ë ·ÁÁÏÈÎ‹ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë Á·ÏÏÈÎ‹ ‹/Î·È Ë ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹.
√ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÛÂ ‰˘Ô Í¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜.
∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÂÈ-
ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ ﬁÚÔ ÌÈ· ¤ˆ˜
ÙÚÂÈ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ. £ÂˆÚÔ‡Ó Ù· Û˘Ó¤‰ÚÈ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ˆ˜ Ì¤ÛÔ ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ, ¿Ù˘Ë˜ ·ÓÙ·Ï-
Ï·Á‹˜ ·ﬁ„ÂˆÓ ÛÂ ÂÈ‰ÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÁÈ· Ó¤Â˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜.
™ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÓËÌ¤ÚˆÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÛÎ·ÊÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·. ∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ·ﬁ
376 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¤Ó·Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË Ï¤ÔÓ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ Ó·
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ó¤· ¤ÚÂ˘Ó·, Ë ÔÔ›· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓˆıÂ› ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ
¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ™˘¯Ó¿ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ÛÂ
ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Î·È Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔÓ ÙﬁÌÔ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ¤ÚÂ˘-
Ó·˜. ∏ ·ÚÁÔÔÚ›· ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Â›ÛË˜ ¤Ó· Úﬁ‚ÏËÌ·, ÁÈ· ÙË ‰È·‰È-
Î·Û›· ÙË˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÂÓﬁ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹. 
∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÈÛ‹ÁËÛË˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È Û¯Â‰ﬁÓ ·ﬁ ﬁÏÔ˘˜
ÊˆÙÔÙ˘›Â˜. ∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ˆÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ Â›Ó·È Û˘¯Ó‹ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜
ÁÏˆÛÛÔÏﬁÁÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏﬁÁÔÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰È·Ê¿ÓÂÈÂ˜ ÌÂ ÂÈÎﬁÓÂ˜. √È
ÁÏˆÛÛÔÏﬁÁÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙ· Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏﬁÁÔÈ
Ê·›ÓÔÓÙ·È Úﬁı˘ÌÔÈ Ó· ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Î·ıÒ˜ ·Ó·-
Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÚÔ‚ÔÏ¤ˆÓ ÛÙ· ·ÌÊÈı¤·ÙÚ·. √È ÊÈÏﬁÏÔÁÔÈ ıÂˆÚÔ‡Ó ﬁÙÈ ÙÔ Ó¤Ô
Ì¤ÛÔ ‰ÂÓ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ù›ÔÙ· ÂÈÏ¤ÔÓ ÛÙÈ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜. 
∏ ‡ÏË Î·È Ë ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÌÂ ¤ÓÙ˘Ë ‹ ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊË ·Ó·-
ÎÔ›ÓˆÛË, ÂÓÒ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Ë ÚÔÊÔÚÈÎ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™ÙÔ ∆Ì‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜
Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ¿Ú¯ÈÛÂ ÚﬁÛÊ·Ù· Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È Ë ‡ÏË Î·È Ë ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ÈÛÙÔ-
ÛÂÏ›‰·. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜, ÂÎÙﬁ˜ ÙˆÓ ˆÚÒÓ ‰È‰·-
ÛÎ·Ï›·˜, Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÔ˜. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙË˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙËÓ Î·ıËÌÂ-
ÚÈÓ‹ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË, ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ˘ﬁÓÙˆ˜ ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË
‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ
·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÂÎÙﬁ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ.
∏ ÁÚ·Ù‹ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ˘Ô¯ˆÚÂ› Î·È ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ·ﬁ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
Î‹, ÂÓÒ Ë Î·Ù’ È‰›·Ó Î·È ÙËÏÂÊˆÓÈÎ‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· ·ÔÙÂÏÂ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ Ì¤ÛÔ ·ÓÙ·ÏÏ·-
Á‹˜ ·ﬁ„ÂˆÓ ÂÓÙﬁ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜. µ·Û›˙ÔÓÙ·È ﬁÏÔÈ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌﬁ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ
Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ﬁ 2–3 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤ˆ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿.
ªËÓ‡Ì·Ù· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ·Í‡ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÂÙ·Ù˘-
¯È·ÎÔ‡˜, ·ﬁ Â·Ú¯›· Î·È ·ﬁ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Erasmus. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ·Ô-
ÙÂÏÂ› ¤Ó· Ì¤ÛÔ Â·Ê‹˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ·ﬁ„ÂˆÓ Î·È ‰È·Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ
·Ú¯Â›ˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏﬁÁÔ Ì¤ÛÔ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜. ¶ÚÔÛˆÈÎ‹
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌﬁÓÔ ¤Ó·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ, ‰ÈﬁÙÈ, ﬁˆ˜ ‰ËÏÒ-
ÓÔ˘Ó, ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂ› ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ‚¤‚·È· ·ÎﬁÌË ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¤Ó· ∆Ì‹Ì·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Ï›ÛÙÂ˜ Û˘˙‹ÙËÛË˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ¯·Ì¤ÓÔ˜ ¯ÚﬁÓÔ˜.
√ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÈÛÎÂÊıÂ› Ù¤ÙÔÈÂ˜ Ï›ÛÙÂ˜ ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ﬁÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó .¯.
ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·.
∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ¿ÚıÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏﬁÁˆ ÙË˜ ¯·Ï·Ú‹˜ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ë ¤Î‰ÔÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙÈ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡
‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÂÎ‰ÔÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ. ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ﬁ ÙÔ
‰ÈÂıÓ¤˜ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ë ÁÓÒÛË ‰˘Ô ‹ ÙÚÈÒÓ ÁÏˆÛÛÒÓ Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ ·˘Ùﬁ. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÈ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜ Â›Ó·È
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 377
Û¯Â‰ﬁÓ ¿ÁÓˆÛÙË ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ÏﬁÁˆ ÙÔ˘
ﬁÙÈ ÔÈ ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÔÌ·‰ÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎﬁÌË ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ
ÁÈ· „ËÊÈ·Î¤˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜. ∏ ÂÁÎ˘ÚﬁÙËÙ· Î·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ
ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓﬁ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛ›-
Â˘ÛË ¿ÚıÚÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ ·›˙ÂÈ Ë ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Î·È
ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÛÙË-
Ú‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ Ë ÚÔÛˆÈÎ‹ ÁÓˆÚÈÌ›· ÌÂ ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘¯Ó¿ ·›-
˙ÂÈ ÚﬁÏÔ. ŒÓ· ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È ÛÂ Í¤ÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜. 
∆Ô Î‡ÚÔ˜ Î·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÍﬁ‰ˆÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈﬁÙÂÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÁÈ· ÙË
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÂÎ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‚È‚Ï›Ô˘. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹ Â›Ó·È, Î·Ù¿ ÙËÓ
¿Ô„Ë ÔÏÏÒÓ, Ë ÂÌÔÚÈÎ‹ ‰È·ÓÔÌ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ‚È‚Ï›· Ó·
·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰È¿ıÂÙ· ÁÈ· ¯ÚﬁÓÈ·. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ÙÂı¤ÓÙˆÓ ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ ·ﬁ ÙÔ˘˜ Û˘Á-
ÁÚ·ÊÂ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚˆÌ‹ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â›ÛË˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È ÂÈÛÙ‹-
ÌÔÓÂ˜ Û¯ÔÏ›·Û·Ó ÙËÓ ·Ô˘Û›· ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÎ‰ÔÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘, Ô˘ Ó· ÂÎ‰›‰ÂÈ ÂÈ‰ÈÎ¤˜
ÌÔÓÔÁÚ·Ê›Â˜ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∏ ¤Î‰ÔÛË ‚È‚Ï›ˆÓ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÛÙ·
·ÓÒÙ·Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓË ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÍﬁ‰ˆÓ ÙÔ˘ ÂÎ‰ﬁ-
ÙË, ÔﬁÙÂ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË ‰È·‰ÈÎ·Û›·. 
3.4. ™˘ÁÁÚ·Ê‹
∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ Â›Ó·È ·ÙÔÌÈÎ‹ ˘ﬁıÂÛË. √È ÁÏˆÛÛÔÏﬁÁÔÈ Î·È ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏﬁÁÔÈ
Â›Ó·È ÈÔ ÂÍÔÈÎÂÈˆÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙÈ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ·ÚﬁÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜. √ÚÈ-
ÛÌ¤ÓÔÈ Û¯ÔÏ›·Û·Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ﬁÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÙÈÎ‹ ÁˆÓ›·, ÌÈ·
·ÚﬁÌÔÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ∂Ó‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ‹Ù·Ó Ë ¿Ô„Ë ﬁÙÈ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Ô˘
¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÛıÂ› ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Î·-
‰ËÌ·˚Î‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ¤ÏÈÍË. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈ· ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË, ÌÔÚÂ› Û˘¯Ó¿ Ó· Â›Ó·È Â›ÛË˜ ¤Î‰ÔÛË ËÁÒÓ ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÚˆÙﬁÙ˘Ô˘ ˘ÏÈ-
ÎÔ‡. 
∏ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Á›ÓÂÙ·È ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿, ·ÚﬁÏÔ Ô˘
ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÂ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜. ∏ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Ú·Á-
Ì·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂ ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊË Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·. ø˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÂÂ-
ÍÂÚÁ·Û›· ÓÔÂ›Ù·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ·ÊÔ‡ Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÂÈ‰ÈÎﬁ Úﬁ-
ÁÚ·ÌÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜. ∆· ÎÂ›ÌÂÓ· ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÂ ÌÔÚÊ‹
·Ú¯Â›Ô˘ ·ﬁ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, Û¿ÓÈ· Ï¤ÔÓ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÛÙÈ˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ Í¤ÓˆÓ ÂÎ‰ÔÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ camera ready. æËÊÈ·Î¤˜ ‰ËÌÔ-
ÛÈÂ‡ÛÂÈ˜ Â›¯·Ó ÌﬁÓÔÓ ÙÚÂÈ˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙËı¤ÓÙÂ˜, Î·È Ë ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ
‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ú·ÎÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘.
4. ™À∑∏∆∏™∏
√È ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó¿˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÂ ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·Ì-
Ì¤˜ ·ﬁ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜, ﬁˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
378 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
Ê›·. √È Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜, ÔÈ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙÔ ÛÎÂÙÈÎﬁ ÙÔ˘˜ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÂÓÙÔÓﬁÙÂÚ· ÌÂ ÙÈ˜
Ù¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜, ﬁÙ·Ó ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ Ë
¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙﬁÛÔ ÂÍ·ÏˆıÂ›. ªÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÂ˜ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙÈÎﬁ Î·È ‰ÈÎÙ˘·Îﬁ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙÔ
Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, Ë Û˘ÌÊˆÓ›· ÙˆÓ ·ﬁ„ÂˆÓ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î‹. ∏ ÌﬁÓË ‰È·-
ÊÔÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·ﬁ Ù· ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË ÌÂ ÔÏÏ¤˜ Í¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜, ÙËÓ
ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜, ÏﬁÁˆ ÙË˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÙË˜ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË
ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈÎ¿ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ (Stieg 1981).
™ÙÈ˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜
Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ¯Ú‹ÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ·Ï·È¿˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜, ÙË ÌÔÓ·¯ÈÎ‹
ÂÚÁ·Û›·, ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙÈ˜ ÚˆÙÔÁÂÓÂ›˜ ËÁ¤˜, ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÛÙË
‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÈ‰ÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, ÙÈ˜ Û˘¯Ó¤˜ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎÂ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÚÈ‰È¿‚·ÛË ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. √È ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜
ÚÔ¤Î˘„·Ó Î·È ÛÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ¤ÚÂ˘Ó·. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘
¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó· Ë Ê‡ÛË Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ
Î·È ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰ˆÓ ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ·.
ªÈ· ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÚÂÈ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ-
Î¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂÓ·Û¯ﬁÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ, ÙËÓ ÎÂÈÌÂ-
ÓÈÎﬁÙËÙ· Î·È ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô (Chambers 2000). ™Ùﬁ¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ Î·È Ë
ÂÚÌËÓÂ›· Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÂÓÒ ÔÈ ÔÈÎ›ÏÂ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤-
ÓˆÓ–ËÁÒÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÂÚÌËÓÂ›Â˜, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È
Ë ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ËÁÒÓ ÛÂ ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ‹ Î·È Ô˘ÛÈÒ‰Ë˜
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ
·Ú¿ÌÂÙÚÔ ·˘Ù‹. √È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ˜ Û˘¯Ó¿ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·ﬁ ËÁ¤˜ Ô˘ ÁÈ·
¯ÚﬁÓÈ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔÛÂ¯ıÂ›. 
√È ‰ÈÂıÓÂ›˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÙﬁÓÈÛ·Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÙﬁÛÔ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆÈ-
ÛÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ﬁÛÔ Î·È ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÚÈ‰È¿‚·ÛË˜, ÂÓÙﬁÈÛ·Ó
ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙˆÓ
ÚˆÙﬁÙ˘ˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (Stone 1982). °È· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ
Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, ˆ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ, ¤¯ÂÈ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, ÂÓÒ ÔÈ ıÂÙÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹-
ÌÔÓÂ˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÚÈÓ ÙË
‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË (Bates 1996). ∆Ô ÚÔ˚ﬁÓ ÙË˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È ¿ÏÈ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ,
ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎﬁ, ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎﬁ, ÊÈÏÔÛÔÊÈÎﬁ ÎÙÏ., ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. 
∏ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ
·ﬁ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÁÈ· ÂÓÙÔÈÛÌﬁ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ï·ÈﬁÙËÙ· ÙË˜ ¯Ú‹ÛÈÌË˜
‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ Â›Ó·È 20–30 ¯ÚﬁÓÈ· (Watson–Boon 1994). ∏ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
Ê›· ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. ∏ Ù·ÎÙÈÎ‹ Î·È Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈËÌ¤ÓË
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÙË˜ Ù¿ÛË˜ ·˘Ù‹˜. ∏ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÂÎ‰ÔÙÈÎ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ï‹ÚÂÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜
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ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜. ∂›Ó·È ÂÔÌ¤Óˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÌÂ ÔÈÔÙÈÎ¿ ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÛÙﬁ¯Â˘ÛË ·Ú¿ Ó· ÂÈ‰ÈÒÎÂÙ·È Ë Ï‹ÚË˜ Î¿Ï˘„Ë (Weintraub 1981).
ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÔıËÎÂ˘ÙÈÎ‹ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎ‹
ÈÎ·ÓﬁÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì¤ÛˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÂ› Ë ¯Ú‹ÛÈÌË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜
˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ (Stone 1982). ø˜
ÚÔ˜ Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ù· ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜ Î·È ﬁ¯È Ù· ÁÂÓÈÎ¿.
√È ·Ú¿ÏÏËÏÂ˜ Î·È ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÔÚÂ›Â˜ ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜, ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È ÙË˜
ÂÚÈ‰È¿‚·ÛË˜ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó Î¿ıÂ ÌÂÏ¤ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈ-
ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. Œ¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ë È‰È·›ÙÂÚË ÈÎ·ÓﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ·
ÔÏ‡ÏÔÎÂ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ
ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙÂÎÌËÚ›Ô˘ (Stieg 1981, Bates 1996). √ ÂÓÙÔÈÛÌﬁ˜
ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ··Û¯ÔÏÂ› ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ
·ﬁ Î¿ıÂ ÙÈ ÙÔÓ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Î·È ÂÍËÁÂ› ÙÔÓ ·Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÙÔ ÙÚﬁÔ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È ÙËÓ
·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ·ﬁ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜ (Stieg 1981).
ªÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÛÙÈ˜
‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ (Bates 1994) Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜
(document analysis). ªÈ· ÌÂÏ¤ÙË ·ﬁ ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ¤‰ÂÈÍÂ ÛÙÈ˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜
ÌÈ· Ù¿ÛË ·Ú¿ıÂÛË˜ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ﬁ ﬁÙÈ
ÛÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜, ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÎÏ·‰ÈÎﬁÙËÙ· ÙË˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜
ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùﬁ (Romanos de Tiratel 2000). ™ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‰È·ÎÚ›Ó·ÌÂ ÙË
‰È·ÎÏ·‰ÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ ÂÓÙﬁ˜ Î·È ÂÎÙﬁ˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ
ÛÔ˘‰ÒÓ. 
∏ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎﬁ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î‹, ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÛÂ „ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹
Î˘Ú›ˆ˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÂÂÈ‰‹ ıÂˆÚÔ‡Ó ﬁÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ
˘ÏÈÎﬁ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹. ∞˘Ùﬁ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÓÂﬁ-
ÙÂÚË Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙË˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚﬁÏÔ˘ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓÂ‡-
ÚÂÛË „ËÊÈ·ÎÒÓ ËÁÒÓ. √ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¯ÚﬁÓÔ˜, Ô˘ ÛÙË Í¤ÓË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙË-
ıÂ›, ·›˙ÂÈ Î·È Â‰Ò ÚﬁÏÔ ÛÙÔ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ „ËÊÈ·Î¤˜ ËÁ¤˜. ∆· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¶ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÎ‹˜ ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ.
ªÈ· ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ Digital Library Federation ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤-
¯Ô˘Ó ÔÈ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÙÈ˜ ∏¶∞ ¤‰ÂÈÍÂ ﬁÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ·ÎﬁÌË
ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎﬁ, Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·, ﬁÙÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ˆ˜ ËÁ‹ ÔÈÔÙÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ﬁÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚﬁ ÙÔ˘˜ Úﬁ‚ÏËÌ· Â›Ó·È
Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚﬁÓÔ˘ (Friedlander 2002). ∆· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÒÓ Ì·˜ ¿ÓÙÏËÛ·Ó
ÛÙÔÈ¯Â›· ·ﬁ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹. ∏ ¤ÓÙÔÓË ¯Ú‹ÛË ¤ÓÙ˘ˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ¤„ÂÈ Ô‡ÙÂ
ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÎﬁÌË ÛÙÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ (Brockman Î.¿. 2001). ∏
·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô-
ÙÂÏÂ› ¤Ó·Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·ıÔÚÈÛÙÈÎﬁ ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ∏ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ÙˆÓ
380 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ (Humanities Computing)5 ‰ÈÂıÓÒ˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ
·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ﬁ¯È ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜. √ÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ê·›ÓÂÙ·È
Ó· ¤¯Ô˘Ó ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ¯ÚËÛÈÌﬁÙËÙ·, ﬁˆ˜ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Ù· „ËÊÈ·Î¿
ÎÂ›ÌÂÓ·, ÔÈ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ Û¿ÓÈÔ ˘ÏÈÎﬁ, ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙÔ ˘ÂÚÎÂ›ÌÂÓÔ
(Chambers 2000).
∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚË ›Ûˆ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùﬁ ÎÏ¿‰Ô ·ÔÙÂÏÂ› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ·Ó¿Ï˘-
ÛË „ËÊÈ·ÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙË˜ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÙË˜ Û‹Ì·ÓÛË˜. ∏ Îˆ‰ÈÎÔ-
Ô›ËÛË ∆∂π Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ù· „ËÊÈ·Î¿ ·˘Ù¿
·Ú¯Â›· Ó· Â›Ó·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÈÌ· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ó· ÌÔÚÂ› Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ Ó· ÊÔÚÙÒÓÂÈ ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÎÂ›ÌÂÓ· ÛÂ ÔÈÎÈÏ›· ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ. ™ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶ÂÚÛ¤·
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÏ·ÛÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· Îˆ‰ÈÎÔÔÈËÌ¤Ó· ÌÂ ∆∂π6. ÕÏÏË Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚﬁÙ˘ˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ, Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ˘ˆÓ
ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹7. ∏
·Ó¿ÁÎË ÌÂÏ¤ÙË˜ Û·Ó›ˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ, ÌÔ˘ÛÂÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÎÙÏ. Ô‰‹-
ÁËÛÂ Ù¤ÏÔ˜ ÛÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜, ÌÂ ÛÎÔﬁ ÔÈ ÔÏ‡ÙÈÌÂ˜ ·˘Ù¤˜ ËÁ¤˜ Ó· ·Ô-
ıËÎÂ‡ÔÓÙ·È, Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ó· Â›Ó·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÂ˜ ·ﬁ Ì·ÎÚÈ¿,
·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. 
√È ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÎ·ÂÙ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈ-
Î¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ·ﬁ ÙÔ µã ∂¶∂∞∂∫ ÁÈ· ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ªÂÁ¿ÏÔ Î¤Ú‰Ô˜ ˘‹ÚÍÂ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∞Î·-
‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ (Heal–link), Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤‚·ÏÂ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜
·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ „ËÊÈ·Î¤˜ ‚¿ÛÂÈ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
Î¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, Ë ·Ô˘Û›· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁ-
ÙËÛË˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ ÙËÓ ·Ô˘Û›· Û˘ÓÂÚ-
Á·Û›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ÌÂ ¿ÏÏ· ·ÚﬁÌÔÈ· Â˘Úˆ·˚Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹-
ÌÈ· ÂÚÈﬁÚÈÛÂ Ù· ÔÊ¤ÏË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. 
¶·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È Ù· ÛÔ˘‰·ÛÙ‹-
ÚÈ·, ÈÎ·ÓÔÔÈÔ‡Ó ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌﬁ ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·, ﬁ¯È
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 381
5 ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ÔÈÎ›ÏÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜, ﬁˆ˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ÁÏˆÛÛÔÏÔÁ›·, ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹, ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ Ù¤¯ÓË˜, ÎÏ·ÛÈÎ‹
ÊÈÏÔÏÔÁ›·, ÌË¯·ÓÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ˘ÊÔÏÔÁÈÎ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹, Ì¤ıÔ‰ÔÈ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÌÂ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÎÙÏ.
¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ¤¯ÂÈ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Â›Ó·È Ë ÁÏˆÛÛÔÏÔÁ›·, ÔÈ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÛÔ˘-
‰¤˜, Ë ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, Ù· ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê·, Ù· ·Ú¯Â›·, ÔÈ ·Ú·ÛÙ·ÛÈ·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜, ÔÈ
ÔÏ˘ÌÂÛÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÂÓ Á¤ÓÂÈ.
6 Text Encoding Initiative: ªÈ· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ¤Ó· ÎÔÈÓﬁ Û¯‹Ì· ÁÈ·
ÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÏÔÁÈ-
Î‹, ÁÏˆÛÛÔÏÔÁÈÎ‹ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· (Hockey 2000, 24–48).
7 ∆Ô ÈÔ ÁÓˆÛÙﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ·˘Ùﬁ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Model Editions Partnership
Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÂ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂ ÚﬁÙ˘· ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÁÈ· „ËÊÈ·Î¤˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ (Hockey 2000,
136–138).
ﬁÌˆ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·. √È ÏﬁÁÔÈ Â‰Ò Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌﬁ
Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÙË ‰È¿ıÂÛË ÊˆÙÔÙ˘ÈÎÒÓ Î·È ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ,
¯ˆÚ›˜ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ﬁÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÔÈ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜. ∏ ¿Ô„Ë
·˘Ù‹ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜, ﬁˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
Ê›·, ·ÓÙÈÎ·ÙÔÙÚ›˙ÂÈ ﬁÌˆ˜ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÙˆÓ
Ó¤ˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù·. ∆Ô Úﬁ‚ÏËÌ· ÙË˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ Î·È ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Ë ¯ÚÔÓÈÎ‹
Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ¿ÚıÚˆÓ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ÂÈÛÎ¤-
ÙÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙˆÓ ∞∂π ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·, ﬁÙ·Ó ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î¿ÙÈ
·ÏÏÔ‡, ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ∆Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ¿ ÙË˜ ‹Ù·Ó ﬁÙÈ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ÔÏÈÁﬁÙÂÚÔ,
ﬁˆ˜ Ô‡ÙÂ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ (Romanos de Tiratel
2000).
∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ˆ˜ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ
·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·, Ë ÔÔ›· Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÙ˘Ë Û˘ÏÏÔÁ‹, Î¿ÙÈ Ô˘
ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜ (Borgmann 2000). ∏ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÂ Î·Ó¤Ó· ∆Ì‹Ì· Ô‡ÙÂ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÁÂÓÈ-
Î¿ ·ﬁ ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. √È ÚÔÔÙÈÎ¤˜ Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ÌÂ ÙÔ
Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎﬁÌË ÔÚ·Ù¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÈÂıÓÒ˜ ··ÈÙÂ›-
Ù·È Ï¤ÔÓ ·ﬁ ·˘ÙﬁÓ ÎÚ›ÛË, ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË, ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È Â·Ú-
Î‹˜ ÁÓÒÛË ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (Drake 1996), Î·ıÒ˜ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓﬁ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·-
Î¿ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ Ê¿ÓËÎÂ ﬁÙÈ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÙÔ ÚÔÛˆ-
ÈÎﬁ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¤˜, ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ ﬁÌˆ˜ È‰È·›ÙÂÚ· Ô ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌﬁ ÙË˜ Û˘Ï-
ÏÔÁ‹˜. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Â›ÙÂ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›· Â›ÙÂ ÛÂ ÎÏ¿‰Ô˘˜
ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ‚·ÛÈÎ‹ ·‰˘Ó·Ì›·. 
√ ÂÎ‰ÔÙÈÎﬁ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÂ
¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜, ﬁÌˆ˜ ·ÛÎÂ› ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë
ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ﬁ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ Î·ÙÔ¯‹
Í¤ÓˆÓ ÁÏˆÛÛÒÓ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ¿Óˆ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ﬁ¯È ﬁÌˆ˜
È‰È·›ÙÂÚ· Î·È ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ÁÏÒÛÛÂ˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘‹ÚÍÂ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯Úﬁ-
ÓÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÎ‰ﬁÙË Î·È ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (∑ÔÚÌ¿ 1995, 68–121). π‰È·›ÙÂÚÔ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ¤ÓÙ˘Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÌÔÓÔ-
ÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È Ë ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹-
ÌÈ·. ™Ù· Ù¤ÏË ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘90 ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚË ÚÔÒıËÛË ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜ ÁÂÓÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ™ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ¤ÏËÍÂ ÙÈ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ﬁˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙÈ˜
·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÂ Î¿ıÂ Â˘Î·ÈÚ›· ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó ÙÈ˜ ÂÏÏÂ›-
„ÂÈ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ.
ø˜ ÚÔ˜ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÌÂ ÌÈ· ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ Î¿ÔÈ· ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·
ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ, Ô˘ ÂÍËÁÂ›Ù·È Î·È ·ﬁ Ù· “ÂÏÏËÓÈÎ¿” ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ·ﬁ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂ-
382 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÚﬁÙËÙ· ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùﬁ. ¢ÈÂıÓÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ Ù·¯˘-
‰ÚÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÂÎÙﬁ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘,
ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÏ‡ ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜
(Bridges–Clement 1997). ™ÙËÓ ÌÂÏ¤ÙË Ì·˜ Ê¿ÓËÎÂ ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÔÏ‡ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·-
ÊÔÚ¿ ·Ú¯Â›ˆÓ ÌÂÙ·Í‡ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜, Ï›ÁÔ ﬁÌˆ˜ ÌÂ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙË
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË ¯ÚﬁÓÔ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. 
∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ Â›ÙÂ ÏﬁÁˆ ÙË˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜
ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Â›ÙÂ ÏﬁÁˆ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈ-
ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Â›ÙÂ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ·ÚÁ‹˜ ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË˜ ‰È‰·ÛÎﬁÓÙˆÓ Î·È ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ
ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰‡ÛÎ·-
ÌÙÔ˘˜ Î·È ÈÛÔÂ‰ˆÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ù· ∞∂π. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙ· È‰Ú‡Ì·Ù· ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ ÔÏ‡ ¯·ÌËÏﬁ Â›Â‰Ô ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË˜ (ºÔ˘-
ÓÙÂ‰¿ÎË 2000, 38–40).
√È ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜–·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 25% ÙË˜ ÂÎ‰ÔÙÈÎ‹˜ ·Ú·-
ÁˆÁ‹˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜
ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ˜ Í¤ÓˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÂÁÎ·ÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂÈÚ¤˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜
·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∆· ·ÓÂ-
ÈÛÙËÌÈ·Î¿ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓﬁ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ Ô˘
‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙË ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î˘ÎÏÔÊÔ-
ÚÔ‡Ó Ï›Á· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÌÂ Î‡ÚÔ˜ Î·È ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜, Ù· ÔÔ›· ÂÎ‰›-
‰ÔÓÙ·È ·ﬁ È‰Ú‡Ì·Ù· Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜. ™’ ·˘Ù¿ ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÔÈ
ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÛÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡. ¶ÔÏÏÔ›
‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÛÂ Í¤Ó· ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿. ∆· ÙÂÏÂ˘-
Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
Î‹ ÌÔÚÊ‹, ÛÂ ÌÈÎÚﬁÙÂÚÔ ‚·ıÌﬁ ﬁÌˆ˜ ·ﬁ ·˘Ù¿ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, Î·ıÒ˜ ÔÈ ÙÈÌ¤˜ ÙÔ˘˜
Â›Ó·È ¯·ÌËÏﬁÙÂÚÂ˜ Î·È Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌﬁ. 
∆· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Î·È ÔÈ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÂ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, ‰ÈﬁÙÈ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ·ÎﬁÌË ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ
ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ÊÈÏÔÏÔÁ›·, ÙË ÁÏˆÛÛÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·. ™Â
¿ÏÏÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ ·ﬁ ÙËÓ ÔıﬁÓË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È
˘‹Ú¯Â ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚË ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜, ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌﬁÙËÙ·
Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜ Î·È ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·Ú·‰ÔÛÈ·-
Î¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ (Massey–Burzio 1999). °ÂÓÈÎÒ˜ Ë ÂÁÎ˘ÚﬁÙËÙ·
Î·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·ﬁ ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ‰ÂÓ ÂÏ¤Á¯ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ıÂˆÚÂ›Ù·È ﬁÙÈ
·ÔÚÚ¤ÂÈ ·ﬁ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ÙÈ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó. À¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ﬁÙÈ
Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎﬁ. ∆Ô Úﬁ‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ-
ÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ, ﬁÛÔ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰È·Ù›ıÂÙ·È
ÛÂ „ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹ (Speier Î.·. 1999).
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 383
5. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞
∏ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ÛÂ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô
˘ÏÈÎﬁ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÂÚ›ÏÔÎÂ˜,
¯ÚÔÓÔ‚ﬁÚÂ˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ‰··ÓËÚ¤˜, Ô˘ ÈÎ·ÓÔÔÈÔ‡Ó ﬁÌˆ˜ ÙÈ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜.
™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈÏ¤ÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ Ó·
ÚÔÛ·ÚÌﬁÛÔ˘Ó ÙË ÌÂıÔ‰ﬁ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÂ Î·ÈÓÔÙÔÌ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ
ıÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·. ∏ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ ¯ÒÚÔ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·
ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· Ù·¯Â›· ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Î·È Ë Ì¿ıË-
ÛË ÛÙÈ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙ· ∞∂π ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â›ÛË˜ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È ·Ó¿-
ÁÎË Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜.
√È Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ‹Ïı·Ó ·ﬁ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·-
ÙÔ‡ Î·È ÙË˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·˜ Î·È ÂÊ·ÚÌﬁÛıËÎ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÈ˜ ıÂÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜, ﬁÔ˘ ·ÓÙ·-
ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙË Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÏÔÁÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙÔ˘˜. ™Â ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ﬁÌˆ˜
Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÌËÓÂ›· Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È
ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Î¿ÔÈÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ó· ÌË¯·ÓÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÎÊÚ·-
ÛıÔ‡Ó ÔÛÔÙÈÎ¿. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔ-
Á›·, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÛÈÛÙ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ Î·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
ÓÂ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›·, Ë ÔÔ›· ËÁ¿˙ÂÈ ·ﬁ ÙÈ˜ È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ Î·È ÌÂıÔ‰Ô-
ÏÔÁÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙË˜
ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ e–mail, ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÛÂ
ﬁÔÈÔ ‚·ıÌﬁ Î·È Ó· Â›Ó·È, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÂÈÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ Ô˘ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ-
Î¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜.
∏ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÓÂ‡ÚÂÛË ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Î·È ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÏË-
ÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ‰È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, Ë ··›ÙËÛË ÁÈ· ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ
„ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ/„ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, ÂÈÎﬁÓˆÓ Î·È Û¿ÓÈÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, Ë ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË,
ıÂÌ·ÙÈÎ¿ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË Î·È ÔÈÔÙÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Ú¤ÂÈ
Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÂ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ “·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ‹˜” ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜.
√È Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· on line ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂ ﬁÏÔÓ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚﬁÓÔ˘ Î·È Ù· ÂÁÁÂÓ‹
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ∞∂π ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿-
ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·ﬁ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÁÈ· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶
¿Óˆ ÛÂ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
ÊÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜.
√ ÚﬁÏÔ˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙÂ Î·È ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ˜ ÁÈ·
ÙÈ˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜. ™‹ÌÂÚ·, ·Ú¿ ÔÙ¤, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔ-
ıËÎÒÓ Ó· ÎÈÓËıÂ› ÂÈıÂÙÈÎ¿, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÂ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÂÚÁ·Û›·˜
ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜, ÂÊﬁÛÔÓ
·˘Ù¤˜ Î·Ù¿ ÁÂÓÈÎ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÂ˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ, ÛÂ
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Ù· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜, ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ ÁÈ· ÙË
‰È‰·ÛÎ·Ï›·, ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ¿ÎÚÈÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÏËÚÔÊﬁÚË-
384 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÛË˜ ·ﬁ ¿ÏÏÂ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ‹ ·ﬁ ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜, ﬁˆ˜ Â›ÛË˜ Î·È Ë ÚÔÛÎﬁÏÏËÛË ÛÂ ÍÂÂÚ·-
ÛÌ¤ÓÂ˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ÚÔÎ·ÏÂ› ·ÚÓËÙÈÎﬁ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞˘Ùﬁ Ô˘ ÚÔ¤-
¯ÂÈ Â›Ó·È Ë Â·Ê‹ Î·È Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÂ˜.
∏ ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È
Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· Ú˘ıÌ›-
˙ÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ
ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ Î·È ﬁ¯È ÛÙÔ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ. Ÿˆ˜
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Â›Ó·È Ë ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· Î·È Ë
·Ú·‰Ô¯‹ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÌÔÚÂ› Ó· Ê¤ÚÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÂ Û¯Â-
ÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (Fraser 2000). ∏ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·, ÙËÓ ÂÎ‰ÔÙÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÓıÚˆÈ-
ÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ı· Û˘Ó¤‚·ÏÂ Â›ÛË˜ ÛÂ ÌÈ· ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎﬁÓ· Î·È ı· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿
¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÂ Ï‹ıÔ˜ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ. √È ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙËÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ÙˆÓ
∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÌÂ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, Î·ıÒ˜ ˘Ô-
‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÈ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ. ∏ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, Ë
„ËÊÈ·Î‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
ÙˆÓ ·Ó·ÁÎ·›ˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ.
∞ﬁ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·ﬁ ÎÔÈÓÔ‡ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÙ˘¯È·Î¤˜ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·-
Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜, ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÁÈ· ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÎÙÏ., ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó·
¯·Ú·¯ıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÚÂ¯ﬁÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÂ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ·Î·‰ËÌ·˚-
Î¤˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÚﬁÌÔÈ· ¤ÚÁ· „ËÊÈ·Î‹˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜
Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ· ÙÈ˜ ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙÂ˜, ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜
˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û‡Á¯˘ÛË. ∂›Ó·È Â›ÛË˜ ·Ó·ÁÎ·›Ô ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›, ÔÈ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜, ÔÈ
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚÈÎÔ› Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó,
ﬁˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÏÏÔ‡, ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈ-
ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ.
√È Ù¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
¯ÒÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÏÏÔÁÒÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ÛÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË
ÙˆÓ ËÁÒÓ Î·È ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÏÔ‹ÁËÛË. ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ﬁ¯È ÛÙÔ ˆ˜ ı· ÚÔ-
Û·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·˘Ù¿ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ Ú·Á-
Ì·ÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Ì¤Û·
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ (Borgmann 2000). °È’ ·˘Ùﬁ ·˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ
ÙËÓ ·ÈÛÈﬁ‰ÔÍË ÊˆÓ‹ ÂÓﬁ˜ “·ÓıÚˆÈÛÙ‹” Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ÔÏ¤ÌÈÔ˘ ÙË˜ Ó¤·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙË-
Ù·˜, ÙÔ˘ Sven Birkerts ·ﬁ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “√È ÂÏÂÁÂ›Â˜ ÙÔ˘ °Ô˘ÙÂÌ‚¤ÚÁÈÔ˘”: “∫·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ
ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Ò˜ ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡ÌÂ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘
Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ Ì·˜. ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ ﬁÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ÈÔ ÛÎÏË-
Úﬁ Î·Ú‡‰È ·ﬁ ﬁ,ÙÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·. ÿÛˆ˜ Ó· ÂÏÈ¯ıÂ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÌÈ Î·È ÛÙ· ÎÏÈÎ Î·È ÙÈ˜
ÔıﬁÓÂ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Î·È ﬁˆ˜ ÛÙËÓ Ù˘ˆÌ¤ÓË ÛÂÏ›‰·. ∫·È Ê˘ÛÈÎ¿ ÙÔ Â‡¯ÔÌ·È, ÂÂÈ‰‹ Ë
ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÙÔ˘ ﬁ˙ÔÓÙÔ˜ ÙË˜ „˘¯‹˜ Ì·˜, Î·È ·Ó ÙÔ ·Ú·ÈÒÛÔ˘ÌÂ, ı· ÎÈÓ‰˘Ó¤-
„Ô˘ÌÂ ÛÔ‚·Ú¿”.
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